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A B S T R A K 
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap kebolehgunaan Pembeiajaran 
Berbantu Komputer (PBK) untuk membantu proses pembeiajaran bagi mata 
pelajaran Sistem Elektronik 1 di politeknik. Satu perisian kursus PBK telah 
dibangunkan dengan menggunakan perisian Macromedia Authorware 6.5, 
Macromedia Flash MX dan Adobe Photoshop. Kajian ini meninjau persepsi pelajar 
daripada aspek penerimaan mereka terhadap kaedah PBK, aspek kemudahan dalam 
pembeiajaran, aspek kemahiran penyelesaian masalah dan aspek memotivasikan 
pelajar melalui kaedah PBK. Seramai 36 orang responden yang terdiri daripada 
pelajar semester satu Sijil Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar telah 
dipilih secara rawak sebagai sampel kajian. Borang soal selidik digunakan sebagai 
instrumen kajian untuk mengumpul data daripada responden. Data dikumpulkan 
dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan perisian SPSS versi 10.0 bagi 
mendapatkan nilai peratusan dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan 
kebolehgunaan perisian kursus yang dibangunkan boleh membantu pelajar dalam 
proses pembeiajaran berdasarkan purata min keseluruhan bagi setiap persoalan 
kajian iaitu aspek penerimaan pelajar terhadap PBK (4.09), aspek memudahkan 
pembeiajaran pelajar (4.07), aspek memberi kemahiran penyelesaian masalah (3.99) 
dan aspek memotivasikan pelajar melalui kaedah PBK (3.90). Hasil kajian 
menunjukkan penerimaan pelajar terhadap perisian kursus yang dibangunkan dan 
kaedah pembeiajaran yang digunakan adalah baik kerana boleh digunakan untuk 
membantu pembeiajaran mereka. 
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A B S T R A C T 
This research was conducted to review the usability of Computer Aided Learning to 
assist student learning Electronics System 1 subject in polytechnics. A Computer 
Aided Learning courseware has been developed using Macromedia Authorwarc 6.5, 
Macromedia Flash MX and Adobe Photoshop software. This research reviewing 
student perception of their acceptance on the Computer Aided Learning method, 
facilitate student learning activities, demonstrating problem solving skills and 
motivating student learning activities with Computer Aided Learning. Samples were 
randomly selected among 40 respondents of Ungku Omar Polytechnic students in 
the first semester of Electrical Engineering Certificates. Data collection has been 
done using questionnaires form as a research instrument. Data was collected and 
analyzed descriptively using Statistical Packages for Social Science (SPSS) version 
10.0 to obtained the percentages and mean score value. Research results shows 
respondents agreed with the courseware usability to assist student learning activities 
based on mean score average of each research question regarding their acceptance 
on the Computer Aided Learning method (4.09), facilitate student learning process 
(4.07), demonstrating problem solving skills (3.99) and motivating student learning 
activities with Computer Aided Learning (3.90). These results show high 
acceptance of the developed courseware and the learning method as a good student 
learning assistance. 
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BAB I 
PENGENALAN 
BAB I 
P E N G E N A L A N 
1.1 Pendahuluan 
Pendidikan Teknik dan Vokasional memerlukan seseorang individu yang 
mempunyai kemahiran berfikir, menganalisis dan mengaplikasikan pengetahuan 
untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah dalam bidang Teknik dan 
Vokasional contohnya bidang kejuruteraan menitikberatkan penguasaan dan 
kefahaman penggunaan formula dan ramus matematik selain daripada penguasaan 
teori sesuatu perkara. 
Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bidang Teknik dan Vokasional 
memerlukan penguasaan aspek teori dan praktikal untuk mencapai objektif 
pengajaran. Menurut Rebecca (1994:12) objektif ini dapat dicapai melalui proses 
pengajaran dan pembelajaran yang menekankan aspek kemahiran berfikir bagi 
menyelesaikan sesuatu masalali di dalam bidang Teknik dan Vokasional. 
It was noted that modern industry requires workers who are capable 
of applying their knowledge in a flexible, adaptable way and that 
there is need to embed the teaching of thinking skills in vocational 
education and training. 
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Kemahiran berfikir di dalam bidang Teknik dan Vokasional memerlukan 
seseorang pelajar mahir menggunakan formula dan rumus matematik yang dipelajari 
untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Walau bagaimanapun masalah utama pelajar 
dalam bidang kejuruteraan dan pembinaan adalah untuk mengubahsuai formula dan 
rumus matematik yang telah dipelajari (Rebecca, 1994). 
Mata pelajaran Sistem Elektronik 1 di politeknik merupakan salah satu mata 
pelajaran dalam bidang kejuruteraan yang memerlukan pelajar menguasai kedua-dua 
aspek teori dan praktikal untuk mencapai objektif pengajaran. Sukatan mata 
pelajaran Elektronik 1 di politeknik menggabungkan aspek pengetahuan teori dan 
praktikal untuk menyelesaikan masalah yang berasaskan penggunaan formula dan 
rumus yang perlu dikuasai oleh pelajar. 
Sehubungan dengan itu aplikasi Teknologi Pendidikan akan digabungkan 
dengan aspek pedagogi untuk dijadikan asas bagi menangani masalah ini. 
Penggunaan Teknologi Pendidikan mampu memberi dimensi baru kepada kaedah 
penyelesaian masalah dalam pendidikan. Ini disebabkan setiap masalah yang 
berlaku sering berkaitan di antara satu sama lain dan perlu ditangani melalui kaedali 
terbaru dan saintifik. Sebagai contoh masalah penguasaan pelajar sering dikaitkan 
dengan kekurangan bahan pembeiajaran yang menarik dan mudah digunakan oleh 
pelajar. Pelajar juga sering menghadapi masalali untuk mendapatkan bahan 
pembeiajaran yang dapat memberi penerangan yang jelas tentang sesuatu topik yang 
memerlukan kemahiran mereka untuk menyelesaikan masalah dan menggunakan 
formula-formula matematik. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Pelajar-pelajar di dalam bidang kejuruteraan sukar menguasai kedua-dua 
kemahiran teori dan praktikal yang menjadi teras mata pelajaran kejuruteraan di 
institusi pengajian tinggi. Kelemahan ini berpunca daripada kesukaran pelajar di 
dalam bidang kejuruteraan dan pembinaan untuk mengubahsuai formula dan ramus 
matematik yang telah dipelajari (Rebecca, 1994). 
Kelemahan pelajar di dalam bidang kejuruteraan menguasai kemahiran 
penyelesaian masalali yang melibatkan penggunaan ramus dan formula matematik 
lebih ketara berbanding penguasaan teori. Banyak faktor yang menyebabkan 
perkara ini berlaku di kalangan pelajar-pelajar di dalam bidang kejuruteraan sama 
ada di institusi pengajian tinggi awam mahupun swasta. 
Lindsey (1988) menyatakan struktur pendidikan yang "rigid" sentiasa 
menghalang perasaan ingin tahu pelajar kerana hanya memberikan pelajar ilmu 
pengetahuan yang diperlukan iaitu sekadar untuk menghabiskan sukatan mata 
pelajaran sahaja. Pelajar-pelajar yang mengikuti bidang kejuruteraan di politeknik 
juga tidak terlepas daripada masalah ini. Antara faktor yang menyebabkan pelajar-
pelajar bidang kejuruteraan di politeknik lemah di dalam penguasaan kemahiran 
praktikal khususnya kemahiran penyelesaian masalah yang melibatkan penggunaan 
ramus dan formula matematik adalah kerana kurangnya bahan pengajaran yang 
dapat membantu proses pembelajaran pelajar menguasai kemahiran ini. 
Fenomena yang sama juga diperhatikan berlaku di Politeknik Ungku Omar. 
Pelajar-pelajar bermasalah untuk mempelajari mata pelajaran yang memerlukan 
kemahiran matematik bagi menyelesaikan sesuatu soalan atau masalah. Keadaan ini 
berlaku disebabkan tahap penguasaan matematik yang lemah di kalangan pelajar 
kerana menganggap mata pelajaran ini sukar untuk difahami dan dipelajari (Abdul 
Aziz, 1999). 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Kaedah pembeiajaran mata pelajaran Sistem Elektronik 1 di politeknik tidak 
menumpukan aspek kemahiran pelajar untuk menguasai kemahiran penyelesaian 
masalah. Pelajar hanya ditekankan dengan aspek teori walaupun mata pelajaran 
yang dipelajari memerlukan mereka untuk mengingat rumus dan memahami 
langkah-langkah penyelesaian untuk menyelesaikan sesuatu masalah kejuruteraan. 
Oleh itu, pengkaji mencadangkan kaedah Pembeiajaran Berbantu Komputer 
(PBK) sebagai satu alternatif untuk mengatasi masalah ini dengan menghasilkan 
satu perisian pembeiajaran bagi mata pelajaran Sistem Elektronik 1. Perisian yang 
dihasilkan membantu pelajar mempelajari mata pelajan Sistem Elektronik 1 dengan 
lebih mudali kerana memberi penekanan kepada penggunaan rumus dan langkah-
langkah penyelesaian sesuatu masalah. Pengkaji memilih kaedah ini berdasarkan 
ciri-ciri penggunaannya yang efisyen (Rabiah, 1995), berkeupayaan 
mempelbagaikan penyampaian isi pelajaran melalui sokongan aplikasi multimedia 
untuk merangsang minat pelajar di dalam pembeiajaran (Oblinger, 1993) serta 
menjadikan proses pembeiajaran yang lebih menarik di kalangan pelajar (Summers, 
1990). 
Selain itu, kaedah ini menggalakkan pembeiajaran yang berpusatkan pelajar 
berbanding kaedah biasa melalui penyampaian pensyarah. Secara tidak langsung, 
ini akan mengurangkan beban pensyarah untuk menyampaikan sesuatu isi pelajaran 
dan merangsang perasaan ingin tahu pelajar melalui pembeiajaran yang berpusatkan 
pelajar. 
Dalam kajian ini perisian PBK yang dihasilkan diuji kebolehgunaannya 
untuk membantu pembeiajaran pelajar dalam mata pelajaran Sistem Elektronik 1 di 
Politeknik Ungku Omar bagi menguasai kemahiran penyelesaian masalah yang 
menggunakan rumus dan formula matematik. 
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1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini ingin memastikan kebolehgunaan perisian Kaedah Pembelajaran 
Berbantu Komputer yang dihasilkan untuk membantu pelajar menguasai kemahiran 
penyelesaian masalali yang berasaskan rumus dan formula matematik bagi mata 
pelajaran Sistem Elektronik 1 di politeknik. 
Persoalan kajian yang dikemukakan adalali berdasarkan kepada 
kebolehgunaan perisian yang dihasilkan untuk membantu pelajar menguasai 
kemahiran penyelesaian masalah yang berasaskan rumus matematik bagi mata 
pelajaran Sistem Elektronik 1 di politeknik. Persoalan kajian yang dikemukakan 
dalam kajian ini adalah seperti berikut: 
i. Bagaimanakah penerimaan pelajar terhadap kaedah Pembelajaran Berbantu 
Komputer bagi mata pelajaran Sistem Elektronik 1 ? 
ii. Bagaimanakah perisian yang dihasilkan memudahkan pelajar mempelajari 
mata pelajaran Sistem Elektronik 1 ? 
iii. Bagaimanakah perisian yang dihasilkan memberi pelajar kemahiran untuk 
menyelesaikan masalah dalam mata pelajaran Sistem Elektronik 1 ? 
iv. Bagaimanakah perisian yang dihasilkan memotivasikan pelajar untuk 
mempelajari mata pelajaran Sistem Elektronik 1 ? 
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1.5 Objektif Kajian 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk menguji kebolehgunaan perisian 
Pembeiajaran Berbantu Komputer yang dihasilkan bagi membantu pelajar 
mendapatkan kemahiran penyelesaian masalah dengan menggunakan rumus dan 
persamaan matematik bagi mata pelajaran Sistem Elektronik 1 di politeknik. Selain 
itu, kajian ini bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut iaitu : 
i. Menggunakan kaedah Pembeiajaran Berbantu Komputer untuk 
menyelesaikan masalah pembeiajaran pelajar bagi mata pelajaran Sistem 
Elektronik 1 di politeknik. 
ii. Menghasilkan satu perisian yang boleh digunakan untuk membantu pelajar 
mempelajari mata pelajaran Sistem Elektronik 1 di politeknik dengan lebih 
mudah. 
iii. Menghasilkan satu perisian yang boleh digunakan untuk membantu pelajar 
mendapatkan kemahiran penyelesaian masalah dan mahir menggunakan 
rumus dan formula matematik dalam mata pelajaran Sistem Elektronik 1 di 
politeknik. 
iv. Menghasilkan satu perisian yang boleh digunakan untuk memotivasikan 
pelajar mempelajari mata pelajaran Sistem Elektronik 1 di politeknik. 
